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Penelitian ini merupakan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan 
yang ada di pondok pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
makna akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di pondok pesantren dengan 
sumber hukum islam sebagai landasan utama dalam menjalankan 
pertanggungjawaban keuangan dan penyajian informasi yang akurat. Sebagai 
landasan harus dilaksanakannya pertanggungjawaban keuangan, perintah tersebut 
diatur dalam surah Al Baqarah 282 yang isinya mengenai perintah untuk 
melakukan proses akuntansi atas setiap transaksi. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus pada Pondok Pesantren 
Qomaruddin dengan mewawancarai kepala pondok pesantren, dan bendahara 
pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna akuntabilitas bagi 
Pondok Pesantren Qomaruddin yaitu sangat penting, karena kemajuan suatu 
organisasi bisa dicapai melalui sistem, administrasi (secara terbuka, akuntabel,dan 
rinci), ketertiban dan juga tidak lupa diselaraskan dengan aturan-aturan agama dan 
tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 yang dihubungkan dengan pengelolaan keuangan 
pondok dapat ditemukan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan 
prinsip kebenaran. Hal ini sesuai dengan paparan dari informan yang telah 
dianalisis oleh peneliti 
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This research is a study of financial management accountability in Islamic 
boarding schools. The purpose of this study was to determine the meaning of 
financial management accountability in Islamic boarding schools with sources of 
Islamic law as the main foundation in carrying out financial accountability and 
accurate information presentation. As a basis for financial accountability, the 
order is regulated in the Al-Baqarah 282 chapters which contain instructions for 
carrying out the accounting process for each transaction. This research was 
conducted using qualitative methods through case studies at Qomaruddin Islamic 
Boarding School by interviewing the heads of Islamic boarding schools, and 
treasurers of Islamic boarding schools. The results showed that the meaning of 
accountability for Qomaruddin Islamic Boarding School is very important, 
because the progress of an organization can be achieved through a system, 
administration (openly, accountably, and detailed), order and also not to be 
aligned with religious rules and interpretations Al-Baqarah 282 which is related 
to the financial management of the lodge can be found the principle of 
accountability, the principle of justice and the principle of truth. This is in 
accordance with the exposure of the informant who was analyzed by the 
researcher. 
 
 
